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plicicac de qui, cotn cl barri, 
procedeix també «d'aquelles 
parcel·les on les ciutats pur-
guen els seus pecats, | . , . | 
com a dipòsits d'exccdencs 
buiíians». Excepte per als 
que hi viuen, per als que hi 
hem viscut o per als qui hi 
mantenim encara aliíú que 
hi viu, el Pont Major és un 
dels molts indrets per on la 
majoria de la gent passa de 
llarg, difícilment hi va, rara-
ment s'hi queda. El pont de 
l'Aigua, e lement que p r e -
domina en el nom del barri, 
convida, segons descriu Eva 
Vàzquez, «indefectiblement 
a la mobilitat i la partença». 
En allò que per si soles 
exp l iquen les fotografies, 
vagament hi aproflindeix el 
text d'Eva Vàzquez. N o ha 
buscat una clàssica narració 
cronològica i històrica dels 
avatars del barri; més aviat és 
un exercici literari d'aproxi-
m a c i ó als seus e l e m e n t s 
fisiologies actuals, en una 
primera part, i històrics, en 
una segona, dest i l · lant-ne 
més l'essència de l 'ànima, 
des de !a seva mirada forana, 
que resseguint-ne, amb dits 
de forense, les cicatrius de 
les pedres. Es passeja aínb 
uns ulls que no estimen el 
que veuen , potser pe rquè , 
s e n z i l l a m e n t , fins ara no 
n'iuvia ringut l'oportunitat; 
uns ulls que no embelleixen 
- c o m sí que ho farien els 
meus, amarats de records i 
del s e n t i m e n t de p e r t i -
nença- un barri amb poques 
artèries, encavalcat entre un 
riu, el Ter, que també passa 
de llarg, i un tren que, com 
la major ia de !a g e n t , fa 
massa t emps q u e no s'hi 
para. S'hi passeja levitant, 
a c o m p a n y a d a de Ste iner , 
Schulz o Pessoa, companys 
de viatge possiblement no 
prou coneguts al barrí; se'n 
sen.'eix per universalitzar-lo, 
potser per fer-lo més proper 
als foraTis. uïés que no pas 
perquè els de dins s'emmira-
llin embadalits en les seves 
citacions. Observa les cases 
del barr i a n t i c , les 
destil·leries, les congrega-
cions, els blocs de l 'Obra 
Sindical, els masos, els xalets 
de la vora de ia via del tren. 
els magatzems... En la seva 
passejada po t s e r s 'ha fet 
acompanyar poc per la gent 
que hi viu; aquest potser és 
un defecte del llibre, potser 
la seva virtut; que cadascii 
ho judiqui. 
P o b r e d u r a n t anys en 
inversions, d'un temps ençà 
el Pont Major ha estat dotat 
de serveis i equipaments i ha 
revitalitzat el seu teixit asso-
ciaria. C o m finalment afir-
ma Eva Vàzquez, «algú ha 
comprès que aquest és un 
lloc digne de romandre-hi i 
no una carretera de pas». 
Roger Casero Gumbau 
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Breu història 
de l'Alt Empordà. 
li.ik'C, (.iiruii,!, 211114. 72 pàgines. 
El primer que cal dir d'aquest 
llibre és que te clarament els 
seus orígens en la Hïitma ilc 
l'Eiiipordd edi tada per la 
Diputac ió de Girona ja fa 
alguns anys, com indica el 
seu títol, Brai hiskviíi ÍIL I'.MI 
Empordà. En concret, sembla 
que la intenció dels autors 
em realitzar un perit manual, 
molt probablement a l'estil 
de la Hislòria d'Espanya de 
Pierre Vilar, que pemietés fer 
una ràpida ullada a la històría 
de la comarca de l 'Alt 
Empordà (personalment puc 
donar fe que la lectura dei 
conjunt de l'obra no ocupa 
més de mitja hora). Aquest 
objecdu es realitza a través de 
72 pàgines, la meitat de foto-
gi^ afies. impreses amb una lle-
tra grossa i clara i un interli-
neat ampli, on s'ha deixat de 
banda tot l'aparell crític per 
tal d'afavorir~ne la lectura. 
Gai dir que aquesta brevetat 
requeria una gran capacitat 
de síntesi per part de l'autor 
del text. ])a\'id Pujol, atès 
q u e r e sumi r d ' u n a forma 
comprensible més de 3.01)1) 
anys d'història és una feina 
titànica, que ob!ig;i qualsevol 
que l 'emprengui a navegar 
entre les perilloses aigiies que 
separen la divulgació històri-
ca de la simple vulgarització. 
Malauradament, t 'l resultat 
final s'ha decantat més cap a 
la segona opció que no cap a 
la primera. 
Quant a l'edició del lli-
bre, aquesta és òptima, amb 
una coberta de tapa dura 1 
una presentació extremada-
ment acurada, on l'element 
més destacable són les imat-
ges del fotògraf olotí Joan 
J u a n o l a . C o n c r e t a m e n t , 
a q u e s t e s són d ' u n a g ran 
qualitat i detallisme, alhora 
q u e a m e n i t z e n e n o r m e -
ment la lectura, i donen a 
l'obra un valor afegit com a 
llibre d'imatges dels racons 
sovint més desconegu t s i 
bonics de l'Empordà. 
Tanmateix, precisament 
aquests dos e l e m e n t s tan 
valuosos per separat, capa-
citat de síntesi i qualitat de 
l'edició, són precisament el 
principal handicap de l'obra, 
atès que allunyen el llibre 
del seu públic natural. Es a 
dir, personalment crec que 
aquest treball , tant per la 
seva estructura, molt s im-
plif icada, com per l 'estil 
d 'escr iptura uti l i tzat , que 
recorda el d 'una rondalla 
i n f an t i l , hav ia d ' a n a r 
a d r e ç a t p r e c i s a m e n t a 
aques t púb l i c . En c o n s e -
qüència, el més lògic hauria 
estat fer una edició econò-
m i c u de b u t x a c a , q u e 
s'hauria pogut distribuir de 
to rn i a g r a t u ï t a o a ba ix 
preu entre els alunmes de 
les escoles infantils del nos-
tre país. En canvi, la quali-
tat de Tedició i, per què no 
di r - l io , el preu del ll ibre 
(2(1 €) semblen adreçar-lo a 
un públic adult, per al qual 
el text pot arribar a resultar 
excessivament simplista. 
Lluís Buscató i Somoza 
